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Els nosfres defecfes 
L llibre "Catalunya, poblé dissor-
tat", deis senyors J. Casáis i R. A r -
nifat — llibre que tant ha fet par-
lar aquests dies. — troben una 
enumeració de defectes de la gent 
catalana. 
Els autors de "Catalunya, poblé 
dissortat", volen justificar unes pá-
ranles del sen amic senyor Massó i 
Llorens : "Els catalans som una mena de gent vi l , de tota 
vilesa." Aixó ens din. i es din, el senyor Massó i Llorens. 
Els senyors J. Casáis i R. Arrufat ho escolien amb aques-
ta declaració: "Mira t per un catalanista de consciéncia 
nacional, aqüestes páranles són amargants, ádhuc ofensi-
ves, pero, mirant els actes d'inconsciéncia i candidesa de 
qué ha donaf mostres el poblé cátala, en els moments més 
culminants de la seva historia, hom no pot menys, amb 
;vtot el pesar, que haver-li de donar la raó." 
Ni el poblé cátala és vi l , senyor Massó i Llorens i se-
nyors J. Casáis i R. Arrufat, ni és gaire més 'ni gaire 
menys mnocent i cándid que els altres pobles. 
Té — aixó sí. — que no ha arribat a «entir la política 
com molts han volgut que la sentís, i , si es vol, com hau-
ria hagut de sentir-la. Pero d'aixó a concordar amb la 
vilesa eafalana hi va tot un sistema planetari. I consti que 
si alguna cosa és defecte cátala és el fulminar anatemes 
desproporcionats i esguardar els panorames de la nostra 
política com viatjant per unes muntanyes russes. 
Els senyors J. Casáis i R. Arrufat, diuen encara: "La 
nostra vilesa igual en el terreny particular que col-lectiu, 
es dibuixa en el fet que, la majoria de les vegades, resis-
tim una gran malifeta d'un estrany i no podem pair un 
senzill acte de desafecte d'un amic o conciutadá nostre. 
Hem tolerat que, parlant en espanyol, un Emiliano i un 
Lerroux, vinguessin pobres i marxessin ríes, a costes del 
poblé cátala, no deixant més que rastres de descrédit i 
mala administració, i no ens sabem acabar que En Cambó, 
Mecenas de moltes coses d'alta cultura, aixequi cases a la 
Vla Laietana, fi-ns a sentir cridar pels carrers mor? 
Cambó". 
/Un home de la moral d'un Lerroux pot parlar en pú-
blic omplir un gran teatre com 1'Olimpia, per vergonya 
Catalunya. Cambó, home de la mateixa moral ,si voleu, 
s'ha de guardar de parlar-hi i lia de fer un discurs per 
invitació." 
"Catalunya, poblé dissortat", és un llibre polític i té 
totes les característiques de la política que critica. No di-
rem les característiques de la política catalana sinó de la 
política en general. Molt menys direm de la vilesa catala-
na, perqué aquest epítet únicament podia ésser llan^at 
damunt deis catalans en un llibre polític. 
Es característica de totes les polítiques donar ais homes 
diferents pe>rfils i diferents gruixos. La política, crea per-
tot estats passionals. Recordi's que els republicans france-
sos, tot i estar pastant encara la república, ja cercaven 
ajut tots ells deLs monrquitzats en contra deis seus ma-
teixos coreligionaris. El matís, la individualitat, la rancú-
nia d'vms contra d'altres, declarava allunyadíssima una 
mateixa ideología, fins a fer-la incompatible. 
No ho veiem en els moments actuáis de la nostra po-
lítica? Tots republicans, pero incompatibles per matís, 
fins a considerar enemic irreconciliable el que tenim més 
a prop, el que en un comeng lluitá amb nosaltres. 
I aixó no a Catalunya: arreu d'Espanya. Entre nos-
altres, el paper Cambó torna a pujar i el d'En Lerroux 
no es cotitza. (Consti que per la nostra part, analitzant, no 
trobem pas que hi hagi cap punt de contacte, o molt pocs, 
entre la moral d'En Cambé i la d'En Lerroux, Ho decla-
rem com enemics nobles i clars.) Pero també és propi de 
llibres polítics fer síntesis segons el propi punt d'albir po-
lític, que és un punt d'albir ardent i intoxicat. 
Catalunya, ha estat un poblé dissortat perqué 'no ha 
trobat els ssus polítics. Tampoc la saturació política de 
Catalunya ha arribat a una catalanització profunda, en 
consonancia amb el sentiment que té de la seva catalanitat. 
Aquest és d defecte del nostre poblé. Políticament no és 
el cátala que ha d'ésser. Vibra en moments determinats, 
quan l i escarneixen la térra o maltracten el sen patrio-
tisme. Després no segueix els polítics en les seves espiráis 
«ni en les seves tortes. D'actor d'un día es torna espectador 
d'un any o d'anys. No compren moltes coses ni, moltes 
vegades, les vol comprendre. H i ha fets que van més enllá 
(le la seva comprensió. Com a poblé, apolític de la polí-
nica deis polítics, és partidari de les ratlles dretes i de les 
•actuacions clares, simplistes,. ben precisades. Molt sem-
blant a altres pobles, en aixó; més- infant que altres po-
'jles perqué pateix l'anémia del sen complet renaixement, 
encara no aconseguit. 
Peró del que hem dit a ésser "una gent vil, de tota 
zrksa", hi va milions i milions de llegües. E i . si nosaltres 
entenem ben bé el que vol dir la páranla vil i si el poblé 
cátala és vil perqué refusa gairebé sempre el que no refu-
sa la política: aquest canibalisme famolenc que fa que no 
es respecti res, ni les cartes de confidencia. 
Que es pot dir que entre els polítics de Catalunya i 
Catalunya no sempre hi ha contacte? Aixó sí... 
Cal esbrinar qui en té la culpa. El present panorama 
electoral en pot donar una resposta clara. 
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E N P L E F O L L E T O 
E l folleto, grotesc i anacrónic, por-
ta per titular: "Un Duel". 
Fa vint dies que se'n reparteixen 
entregues. 
Té algún interés? E l de rescándol. 
Aquest interés d'escándol fa un temps 
que sembla el menjar espiritual deis 
catalans. 
L a nostra gent no s'imagina els 
duels sense gent de capa, perilla i ca-
pell ampie. Els protagonistes del duel 
present vesteixen a la moda actual... 
i es barallen a sabré. 
Es barallen? 
Per ara, en els folletons rebuts, úni-
cament descriuen intents de baralles. 
Esperem Tentrega definitiva, que 
creiem que portará la baralla final, 
amb "sabréjament" o íídescabel^^ 
L'interés del folleto voldria ésser 
trágic i és cómic. 
Peí cel navega la lluna en quart 
creixent. 
F A N G A G R A P A T S 
Els qui amb més gust remenen fang 
en aquests dies electorals son els del 
grup "L'Opmió". 
Escolteu-los: —Com en la venda 
de credencials municipals, com en la 
venda de credencials de policia de la 
Generalitat, com en la venda de ere-
D e s p r é s d e l a d e n u n c i a d e L é E S Q U E L L A 
p e r i n j ú r f e s a H i t l e r . 
Tal com voldricn els alemanys que el íracíéssim. 
denciaLs d'inspector de Sanitat de la 
Generalitat, cal esperar que TEsquer-
ra hi tirará térra dammlt,^ 
Com és fácil d'oblidar que els de 
'<L,Opinió,' han estat de l'Esquerra 
fins ara. Com és convenient teñir la 
frescura d'oblidar-se que Tescándol 
de la venda de credencials municipals 
fou un vent que assotá els de "L'Q-
pinió en plena dictadura seva al Mu-
nicipi. 
I pensar que d'aquests oblits, d'a-
questes evasions, i d'aquesta barra — 
per qué no dir-ho?—se'n diu política? 
E L G R A N " C A T A L A N I S T A " 
S E N Y O R V I L A L T A 
No fa gaires dies que el senyor Vi-
lalta, en un moment insigne de la seva 
oratoria, ens va dir que ell donarla la 
seva sang per Catalunya. 
E l llibre "Catalunya, poblé dissor-
tat", que tant de gust ha donat ais 
a mies del senyor Vilalta, porta unes 
referéncies d'aquest senyor interes-
santissimes: 
—"No és estrany, dones, que els 
grupets Companys-Lluhí predomines-
si n i els Sánchez Silva, Ermengol del 
Llano, Duran i Guárdia i otras hier-
bas hagin hagut d'ésser els represen-
tants del catalanisme a Thora més grá-
vida de la historia.^ 
—"Alguns deis elegits pels catalans 
havien renegat del catalanisme, com 
per exemple el senyor Vilalta." 
Si en política no s'oblidés tant, 
aquest Vilalta que ofereix donar la 
sang per Catalunya, a prop d'unes elec-
cions de diputats, ens faria molta 
grácia. 
El gran dibuíxant Ricard Opisso 
ha estat a Pextranjer. Els nostres 
llegidorsjl'han trobat a faltar a Ies 
planes de «L'Esquella >t Ja de re-
torn, podem anunciar per la set' 
mana vinent la seva col'laboració 
que tant plau al ptíblic ¡ que tant 
ens honore. 
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l A FUNDA DELS ATLETES 
En temps no gaire llünyans, no hi 
havki horalta o disputa en la qual no 
'¿ansessin unes faldilles. Peí que es 
veu en les nostres lluites d'ara, més 
o inenys civüs, juguen un gran paper 
'les camises, no pecisament femenines. 
Deven els nostres rehesavis que la 
caga era l'escola de la guerra, com la 
'pesca podría ésser-ho de la burocra-
cia. I qui ens as se gura que l'esport, 
millor dit, les formacions orgániques 
deis esportistes, amb llurs vestímen-
tes rudimentáríes, pero decoratives, i 
•amb llurs gests i cerimdnies d'una l i -
turgia no tan moderna com ens volen 
fer crenre, no ha estat l'esca del pecat 
xie la inania feixista que s'estén en 
•molts pobles? 
En epoques preteterites, l'art de fer 
pinyes i de treure's mútuament la mo-
ca, anava revestit de cets atribuís 
gnerrcrs d'ata-c i de defensa que si al-
tra cosa no, donuven prestigi marcial, 
feien bonic i diferenciaren ostensible-
ment l'home d'armes del pescador 
d'anguilcs o del cercador de bolets. 
Aquclles imponents armadures que en 
topar o en caure, portant a dins un 
rombatent, feien soroll de greixonera, 
com digué cáusticament el gran Pita-
rra; les cotes de malla, les casnques 
coi.vinades, les gruixudes guerreres, 
íes garibaldines i els uniformes de ra-
yadillo, s'han anat aprimant tant i 
tant, que han quedat reduits a una 
camisa de color, més o menys sofert, 
•més o menys enees, segons el taranná 
de cada milicia feixista. 
La camisa, aquesta pega intima i 
interior, que solament en anpmenar-la 
feia enrpjolar la pudicicia d'un gentle-
man, es ara bandera, divisa i unifor-
me. Anem a presenciar la seva consa-
gració histórica que fará empallidvr, 
per poc que ens resti de vida,, la fama 
d'aquella camisa votiva que es va po-
sar Isabel la Católica amb jurament 
de 110 treure-se-la fins haver foragitat 
els moros de Granada, en la qual cosa 
cree que passaren dotze anys. No tan 
decoratives i fastuoses óom aquelles 
comises de brodats i randes, com albes 
de capellá, que coneixien tots els mi-
nistres favorits de l'altra Isabel, les 
camises feixistes fan certa patxoca i 
si hom té bon gust en la tria del tall 
i del color, podrá fácilment acreditar 
"una marca. 
Com que la camisa no és cap cui-
rassa, caldrd treure^se-la abans del 
eos, tatment com diuen que fan els 
xinesos quan es barallen. Tenim, 
dones, que la camisa feixista, la de 
tots els feixismes quie es fan i es des-
fan, és com una mena de funda que 
tapa i preserva ais herois, a Vestil d'a-
quests cobertors de drap que hom posa 
damunt els mobles en temps de va-
cances. 
La comparanga potser no és prou 
exacta, car tractant-se d'envotups 
d'instruments de cpmbat, com ho són, 
en potencia, els milicians feixistes, en 
lloc de fundes, els escauria millor el 




Crcicu-me, Glimení, ja poden posar rétols perqué els obrers no votin. Nosaltrcs només podrem millorar 
Portant diputáis obrers al Parlamenf; i aixó sois s'obté votan!. 
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i . M A T G E R I A T A R D O R A L 
Trobem, en una antología de literatura 
japonesa, una estampa tardoral de les co-
ses que fan néixer un bell record deis temps 
llunyans: 
Les petites roses seques que s'han portat 
dintre tls cabells. 
El que resta de la festa anyal de les 
nines. 
E l día de Ueure—día piujós,—esmergat 
en rellegir cartes de Tésser abans estimat. 
Un ventall-ratpenat de la temporada pas-
Sí .da. 
Una nít de llums en quart mínvant. 
Aquesta tardoral estampa nipona, de Té-
poca d'Heiam, s'hauría d'e'scriure damunt 
d'un esgrogueít paper de Mítoxínoku i amb 
un pinzeli d'aqueils fins, fins, tant, que 
tembia impossible que facin un perfil. 
A Q U E S T S G R A N S H O M E S ! 
Ací, davant de certes actítuds de don 
Miquel Unamuno, polític, solem exclamar: 
"Es possible que aquest home siguí un 
h» une d'ampla intelligéncia ?'* E l trobem 
tan migrat, tan ranci, tan incomprensíu, 
lan vel l ! 
A AViglaterra els deu passar el mateix 
amb el Bernard Shaw, polític. 
Un deis problemes de política interna-
cional que s'escatiran altra vegada, actua-
iíssim, és el deis deutes de la guerra. 
Bernard Shaw ha solucionat el problema 
amb aquesta frase: "Anglaterra té una so-
lució simple per a pagar el que deu a Nord-
Amér ica ; traspassar-li la Irlanda." 
Aquesta frase, amb referencia a Irlanda, 
de I'irlandés Bernard Shaw, la podía haver 
signada, amb referencia a Bascónia, el base 
Miquel d'Unamuno. 
Genialitats incomprensibles de certs grans 
personatges! 
T 1 P U S 
U N V I U , P A R L A 
— "En X , és un imbécil! He estat molt 
de temps amistangat amb la seva dona i en-
cara ho ignora. 
Ahir ell es ficá al Hit amb la meva... i 
jo ja ho sé ." 
La Hallada d'aquest viu tcixeix corones 
per Tespai com el fum del tabac. 
V E N T D E N O V E M B R E 
Cada mes té el seü veilt. K l VetU de ho-
Vcmbre és un vent amb dents de ratolí. Les 
elegants del cinema sembla que caminin per-
qué aquest vent les escabelH. 
E l vent de novembre et talla els llavís 
i nc el sents. Et porta el fred que demana 
labric de migtemps i lesfullament de la 
darrera rosa de la branca assolellada. Es 
vent de ven de tos, de crit de lloro, qui 
d'jixa dintre el mossec un tros de páranla. 
Ea de lloca ais primres penellons. Es un 
ventet que porta serrells de fulles seques 
. farbalans de sons de campana. 
Els bleixos d'agonía de tísic, que el cu-
sen, el fan gris. Lí donen llampurneíg de 
vidre volador els cabells de vell que pen-
tina. 
D'aquest vent de novembre, la domadora 
d embriacs de port en duu una capa, i la 
dona que espigóla camps llaurats s'emporta 
un t irabuixó dé fum de boíga 
Es Túnic vent de l'any que es veu. Us re-
corda un amigrar de taurons i d'orenetes. 
Dintre d'aquest vent poden suspirar com 
Fantas ío : *' E l meu cap és una vella xeme-
neia sense foc: vent i cendra." 
ELS Q U I T R E B A L L E N 
En cada ciutat, en cada vila, i en cada 
püblet de la nostra Catalunya trobareu el 
g:up que treballa isolat i l 'individu que 
Uuita sol a contracorrent. Es el grup deis 
juealistes, o l'idealista. Uns i altres són 
els que creuen en la cultura i en el millo-
rament deis pobles per la intelligéncia. 
A Sant Feliu de Llobregat es treballa 
iórt . E l grup és nodrit. L'un día veureu 
ciña festa ben portada. L'altre le festa de 
its rose^. L'altre una bona representació 
teatral. Ara rorganitzacíó de la biblioteca 
de rinfant, gran idea original, de magní-
jics resultats práctics. 
L'Escola de declamació "Miquel Rojas", 
de Sant Feliu de Llobregat, té un portant-
veu: "Claror". En aquest portantveu es 
publiquen árdeles ben pensats i ben es-
crits. 
D'un article de Joaneta Raspall—gentil 
animadora, sensibilitat al roig,—n'extraiem 
dues mostres: 
"Trista lluíta aquesta de fer estimar per 
iorga les bones coses !" 
" N o és contra vent que corre l'avió per 
i^xecar el vol amb més seguretat?" 
Admirables grups de cada ciutat, de cada 
vüa. de cada poblé de Catalunya, indivídus 
que treballen isolats per la nostra cultura i 
en els quals sembla haver-se refugiat el 
que manca a l'hora actual catalana de la 
nostra literatura: Tentusiasme i la bona fe 1 
Treballadors admirats i admirables. Es-
pera nga nostra...! 
Ramón V I N Y E S 
C o c k - t a i l e l e c t o r a l 
Es prepara una coctelera 
S4hi posa un vot de la Lliga 
i 
un alfre deis carlins 
i un deis lerruixisíes 
es sacceja ben fort 
i tot plegfat suri un diputat mo 
nárquic* 
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VUITS I nOUS I CARIES 
QUE 110 LLIGUEM •• * 
que treguin de casa seva a puntades 
de peu, les senyores de la Lliga que 
vagin a visitar-los. En diverses cases 
s'han declarat, després de la seva v i -
sita, casos de llepra i de peste borbó-
nica. 
UN CAS COM U N CABAS, 
O VISCA H I T L E R , N O S T R E 
AMO I SENYOR 
Aquests dies havem tingut l'agra-
dabie sorpresa de veure com "L'Es-
quella" era denunciada per un article 
aparegut en aqüexa mateixa rúbrica. 
No atacávem ni el govern, ni la 
República. Parlávem solament d'Hit-
ler. 
Es per aixó que havem estat denun-
ciats. 
Es ven que d'aquest senyor, sois 
se'n pot dir bé, encara que aixó sigui 
materialment impossible. 
Verdaderament, és quelcom mes que 
graciós, que -en un pais on s'acaba 
ci'implantar un nou régim, en una Re-
pública democrática de treballadors, 
es denuncii un vell setmanari repúbli-
ca perqué ataca el feixisme d'Hitler, 
io-ualment com havem atacat el de 
o 
Mussolini. 
I el mes cómic del cas, és que el 
llibre com el que ha publicat el Doctor 
Albiñana, en qué de la primera página 
fins a la darrera, no s ataca Hitler, 
si-no el nostre president, l'Azaña, ei 
régim, Catalunya i l'Espanya Repu-
blicana, aquests Uibres gaudeixen de la 
més santa impunitat. 
No ho comprenem ni ho volem com-
prendre. 
De manera que d'ara endavant, ja 
sabem el que havem de cridar. 
Visca el feixisme! Visca la guerra! 
Deutschland uber alies! 
Hitler, salvador del món, ídol deis 
alemanys i . . . deis espanyols... 
Salveu-nos. Prbtegiu-nos. 
L A L L I G A T E ESPERANCES. . . 
La Lliga somnia amb el triomf.. . 
Aquell famós fítxer de qué tant es 
parla, aquell famós diccionari electo-
ral, aquelles senyores i -aquells joves 
%its que van dé casa'a casa, aquell 
Sr. Cambó i aquells Ventoses i Cal-
vells, Duran i Ventoses", hauran d'a-
'nar a parar, si-a-Catalunya hi ha dig-
ftitat- a dins del W . C , bo i tenint 
compte de tirar quatre o cinc vegades 
*a cadena'de l aiguaj per assegurar-sé 
no n'hagi auedat res. 
La Lliga no pot guanyar, encara 
que s'uneixi amb els radicáis, perqué 
cap cátala que tingui dignitat, -no pot 
permetre que Catalunya estigui repre-
sentada pels que, des de fa trenta anys, 
no han procurat fer res més que en-
sorrar-la. 
Tots a votar per TEsquerra... 
N O T I C I E S CURTES 
Aquel llibre famós del no menys 
famós Albiñana, en qué diu mil pes-
tes de la República, está a la seva 10.a 
edició... 
I l'Albinyana, bé, per ara, grácies... 
Nota de la Redaccinó. — Es prega 
tots . els llegidors de L ' E S Q U E L L A 
L'Alba, diu que des que ha en-
trat a formar part del partit radical 
es troba millor de salut i se l i ha obert 
una gana que espanta el mateix Ler-
roux. 
La Lliga rep a diari, donatius de 
diversos burgesos, a f i d'ajudar el 
triomf de les dretes. 
Aquests amables donants, són els 
que en venir la República, retiraren 
les seves subvencions de les institu-
cions benéfiques. 
Els del grup Ópmió" han anat a 
parar a l'únic lloc que podien anar. 
Per decéncia, teñen totes les portes 
tancades. Sois les d'A. C. están ober-
tes per a gent com ells. 
Cada u, amb els seus... 
G i l r o b ^ 
En Cambó a Gil Robles. 
. i. • . _ , 
Cambó—Mxb sí que és un home per a representar Catalunya. 
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E N L E R R O U X A L S U Í S 
PtTICIU JUSTA 
Don L i j a m l r o : ttaiit de n i n r >i i ttpiit de lernuk mlcntnir cu 
Clci lor«l> p. idna iluBrtrnoi ,iili r , Cil !>« mestt dfl Suis 
i:\tu \ mf ta i tnurvcmuft sola: na J u n e » nhn iñ l Je i a\ m i ) »». nuli nv\ i L E R R O U X - T E N O R I O - C O R O M I N A S - E S C U L T O R 
- . ta rteu <• Tenono.-EntregtdawUs «mi 
y marchtos'.en buena Hora 
Gimo ais de hecneaiit aquellos lugares modestos en que los trabajadores 
(Article den Lerroux insertat a La Publicidad.) 
L E R R O U X T E N O R I O — J U N O Y MEGÍA 
Tenofio. -Que apostamos es notorii 
a quien haría en un aflo 
con má« fortuna más daña 
—¡Qnias'SinoiiKn ¿eh? pera confeccionar la candida tato! 
—Cap; cbm qae ara ja no drch >nner« o oingft, poflr* feria ab completa tadtp«D* 
itrncíBú 
AjíY X N.o 464 13 ABRIL l í l l 
a D ' E L E C C I O N S 
-Ulrt i etico, ba comprado un ¿-. 'c lmo para ver ai me s 
- iYqi i i Ii hs <le tortlr! lo que és el d í e l m se'l plntrrá 
RN P L E N O E X I T O 
—¡Vaja, está vist que nopuch sortir del terme de Barcelona! 
t A C O N F E R E N C I A D E N I^^UBÍ 
E n l.luhi.~tio't vuy picar, me faí compassió 
D . Alejandro.—Gfacia$..., stAot... síe/antt. 
, C U - C U T ! A N'EN L E R R O u ' X 
^ - j g u e fhaa purgal. Alejandro, que parlas t»fit-4c r^ 
CU. JfcEPUBUCANS Y BI. C O N F U C T E D F X MARROCH 
-¿Aquesta Vfgada taml>4 farán campanra contra U guerr»> 
TaUrto.1"*" Perque COm ^ h, atti"m 'b 115 tonel*». CU ROI 
L ' U N I O R E P U B L I C A N A 
l.A RECLAMACIÓ D E L S E S T U D I A N T E éCaf<! SHUO ' . . aCaMS*'** n S s Í>UL C A U R E k D E r E l . A \ 
lJurí v1ai^ní.(k la RlJúbllat, o /Ifa^tóro. mlri com « K m : P^f»* «n ^?i!1,r' 
" ht-, «mpearaTaii. com lit-hun M per tolel vciñal dría ''««»''<•' 
- D o n Utanim miri coni sepega-J. ¿Y alió qu» vostí deya? 
lUniói ¡i;:.ió! tot re lot y orimer que ta» ¡Umól 
- B n c k r a ha s«»llac<.; ko!.>r: tot y pr.-.-tr que tot un... y yo. 
EN LERROUX A LAS MASSAS —Peró ¿por qtté'ns ataca aixirt, Benyof I.crroux, si vo<:t¿ es lili fFttulInut coiji Itnsdtr 
—^No, senyors, no; jo vuy aprovat la carrera cl^BdvOcat.'bí cert, peni sonso osludiiir, - ^ b un any heu apr** ^e <un:«r. reslar y di-.'iJir V encara iis'l""í'n an< 
L e r r o u x e l s q u i a v u i h i f a n a l i a n z a . E L S T E M P S C A N V I E N . — C o m t r a c t a v e n » (Reproduccions dtl Cucut setmanarl d« U Lllga) 
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L A B O N A I N T E N C I O 
Diuen que rinfern está empedrat 
de bones intencions, y deu ésser veri-
tat, perqué molt gent s'empara amb 
la baña intenció per dissimular la seva 
bandarreria, la seva hipocresía. 
L a setmana passada, en un acci-
dent, morí el comunista Ramón Ca-
sanellas. Lactualitat — una actuali-
lat trágica — de la passada setmana 
no han estat les picabaralles politi-
ques, la incógnita de les caaididatures 
í les comedietes — no sempre diver-
tides — .per a anar en candidatura. 
No, ractualitat de la passada set-
Tha constituit la mort del comunista 
Ramón, que morí a la carretera deis 
Brucs: la moto que ell conduía, topá 
'amb un automóbil. 
I al voltant d'aquesta mort s'han 
íet tota mena de comentaris. Cap, pe-
ro, deis que hem oit ens ha fet grácia, 
cap ens ha semblat pietós. Natural-
ment, s'ha recordat la mort de Dato. 
Per a molta gent Casanellas no tenia 
altra personalitat que aquesta: era 
l'home que mata a Dato", i s'ha re-
cordat que Casanellas mata a Dato 
des d'una moto. 
Molt be, és a dir: molt malament 
•per al ppbre Dato. Pero si l'un me-
reixia respecte, no era perqué hagués 
estat president del Consell de minis-
tres, sino perqué havia mort. Per tant, 
la mort. que iguala els presidents deis 
consells de ministres i els militants 
del comunisme, ha de fer respectable 
també aquest Ramón Casanellas que 
ha acabat la vida amb una tamborella 
o 
— I tu. per qui votaras? 
—Ja ho pots vcure. El que íinc entorn m«u t ^ o demos í ra . 
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trágica a la carretera deis Brucs. 
La gent d'ordre, la bona gent, la 
que és honrada perqué va a missa, -no 
vé detites i Hegeix La Vanguardia, 
créiem nosaltres que, precisament per 
aqüestes característiques, era la més 
respectuosa. Pero ens. equivocárem. 
Ouan es tracta d'un home que es de-
dica a matar presidents del consell de 
ministres, d'un home que se n va a 
Rússia — en lloc d'anar-se'-n a La 
Garriga o a Caldetes, — d'un home 
que intenta subvertir tot l'ordre so-
cial, no hi ha respectes que hi valguin. 
I damunt el mort han plógut dic-
teris i malediccions, entre elles les del 
seráfic Manuel Brunet. U-n beneit, 
mixte de salvatge, com en el f ons són 
tots els beneits, ha extrafet aixi el re-
f rany castellá: "Quien a moto mata. 
a moto muere", que és una bajanada 
i un atemptat a la gramática. No sa-
bem si es tracta d'un soci de la "Pe-
nya Blanca", i hi ha qui ha dit que 
aixó de morir en moto, de nit i en una 
carretera, era un cástig del cel. 
I nosaltres que ens créiem que el 
cel era la suprema bondat! 
Quirze D E BESORA 
e l s c o n r e s d r r c s q H e 
—Amic meu—deia un jueu a un 
amic seu—, tens de deixar-me 5.000 
pessetes... 
— I per qué les vols? 
—Figura't que demá caso la filia, i 
li haig de donar deu mil pessetes de 
dot... 
—Va ja. . . aixi dignes que ja en 
tens cinc mil ? 
—Aixó mateix... 
—Dones bé.. . procura posar els 
sell... Vas a casa del notad per a f ir-
mar els papers, no és cert ? 
—Aixó mateix. 
—Dones mira... procura posar els 
cinc mil franes, a damunt duna tau-
leta posada davant del mirall. E l no-
tari és un home curt de vista. 
—Bé, bé. . . 
—Deixa'm dir. Cinc mil franes que 
tu poses damunt la taula, i cinc mil 
Que en veurá reflexats dins del mirall, 
tara justa el dot de 10.000 franes que 
tu vols donar a la teva f i l ia . . . 
—Veurás. . . ja et diré la veritat... 
que jo, sois tme els cinc mil franes 
que hi han dintre del mirall . . . 
—Estic tranquil, amic meu... esde 
conipletament segur del meu bon ave-
nir. 
—Ah, si? com pots estar segur del 
teu avenir? 
DoncsA veurás. M'he assegurat 
contra el robatori, contra Tincendi; 
contra la pluja... A i x i si tino una mala 
collita, almenys que -no hi per do cap 
amer... 
Molt bé.. . Comprenc que t'asse-
¿uns contra el robo... comprenc que 
t'asseguris contra el foc... 
Ara el que no cómprenos, és com 
t'ho farás perqué plogui!... 
— M i r i — l i deia un capellá católic a 
un jueu moribund—si vosté vol, en-
cara té temps de convertir-se... 
—No, no i no; jo vull que em dei-
xin tranquil. 
I vingué Fagonia. 
E l capellá no es movia del cap^al 
del Hit on el pobre jueu eslava es-
peran! la mort. 
—Abraham... Abraham... — l i cri-
dava bo i presentant-li una creu de 
plata que portava... — M i r i ' l , m k i ' l , 
contempli'l... aquest ú que és bo... 
és Jesucrist... mi r i ' l . . . 
Llavors el jueu obrí els ulls i mi-
rant el Crist de plata digné: 
—No en dono més que deu pesse-
tes. N i un céntim més. 
Última novetat 
No í'cspantis, maca, que sóc la Renovación, 
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R O M E A 
" L a Ben Plantada". Obra popular re-
Lospectiva en 3 actes. G a s t ó n A . Mantua. 
Diguem, per comengar, que aquesta obra 
"popular retrospectiva" del senyor G. A . 
Mantua, és la seva mi l lo r obra. 
A i x ó no vol dir que l i plagui a W o r k 
. : i mol t menys que cregui que siguin aquets 
els camins del teatre popular, per retros-
pcctiu que sigui. 
G. A . Mantua és un coneixedor del que 
se'n diu ofici de fer teatre. Sap el que fa 
r l i t re , cosa ben diferent de posseir el se-
cret del fer r iure. M o u figures sense deixar-
les entretenir, cosa ben diferent de moure-
les com s'han de moure. 
E n les obres de G. A . Mantua no h i ha 
d.á leg. La gcnt parla. L'encadenament de 
repliques demana un treball d 'or iginal i tat i 
agudesa que el senyor G. A Mantua, no 
conrea. E l seu diá leg és una imi tac ió del 
"par lar rea l" , amb les seves pujades, deva-
liades, i sobretot amb els seus buits i entra-
bancs. 
E n " L a Ben Plantada", hi ha pintoresc, 
bigarrament, diversitat de tipus, tipus tot 
cx te rn imat : més vestits, que gent. Pero 
t a m b é hi ha un desig de supe rac ió i de "po-
Jir-se a t o q u e és el que nosaltres reco-
Wim, i en fem l 'ologi, malgrat augurem que 
í-er culpa d'haver-se posat a t o " , els ad-
miradors, que el! liavia fet amb les seves 
prcduccions anteriors, no aniran a deixar tan 
enfervorits els seus diners a la guixeta del 
Rome-á. 
L a presentació de l'obra a Romea, bona. 
L a interpretació també. Maria Vila una bona 
' Ben Plantada". 
P O L I O R A M A 
'Do;/ luán Tenorio". Lef creacions un 
xic "també retrospectives" de l'eminent ac-
triu Maria Teresa Montoya han fet pas 
al "Burlador sevillano". 
E n els temps que la Borelli feia " L a Dona 
Nua", aquesta obra corria per damunt del 
dia... Ara. . . 
E S P A N Y O L 
"Don Juan Tenorio". L'eminent sevillá, 
rep eminencia del gran Santpere. A "ga-
llardo y calavera" no el guanya ningú. 
Hi ha interés per veure Ir creació que 
íará Josep Santpere del rol d'Albert Ta-
vernier, de l'obra d'Edouard Bonardet " L a 
Fleur des Pois", traduida al cátala amb el 
títol d'-Els "flors de pésol". 
Per qué no " L a Flor dei Pésol" ? 
T E A T R E N O U 
"Don Juan rTcnorio',. E l Tenorio del 
Teatre Nou ha tingut una "Doña Inés" 
admirable: Roser Coscolla. 
Notables l'Emilia Baró i els senyors Joa-
Quim Torrents i Just Gómez. 
A P O L O 
uDon Juan Tenorio " .La sorpresa de la 
"Doña Inés". Concepció Casáis, ben prima, 
ben extasiada. 
W O R K 
f f í b e r t 
Aquests dies s'ha parlat a Barcelona d'un 
possible duel entre una alta personalitat 
política i un diguem-ne periodista. Pero 
aixó és possible? Un duel, avui, en pie se-
gle de l'aviació i de la radio? Una cosa 
tant anacrónica com un duel ? 
Si amb uns quants cops de puns n'hi 
luvia prou! I encara que el procediment 
ho sigui massa caballeresco, ajuda a fer 
pasar el fred. 
-Donen molí poques castanyes per deu cénfims, 
•Esperen, que per les eleccions Ies repart irán de franc, 
Amb el títol de "Renovación", que no 
c ^mpromet a res, ha comengat a sortir, 
una setmana abans de la Diada deis Morts, 
un diari lerrouxista encarregat de la tes-
tamentaria del partit radical. 
Ve a substituir " E l Progreso", que va 
passar a millor vida—millor per a nosal-
tres—per manca de recontituents. L a seva 
aort futura deprendrá deis resultats de les 
eleccions. Si aqüestes són propicies a les 
dretes i amb elles al partit lerrouxista, tin-
drem, potser, "Renovación" per una tem-
porada més o menys llarga. Si, com és d'es-
perar, és derrotada la conj unció Gil Robles-
March-Alba-Lerroux-Sanjurjo, el renoval 
crgan té, pagades ja les absoltes. 
D O C T O R M O R A - V1ES U R I N A R I E S , S Í F I L I S , IMPOTEN-
CIA. - P L A § A . D E LA U N I V E R S I T A T , I .LDE IO A » 1 DE 4 A 8 
Les esquerres, a Catalunya, sembla que 
no es volen entendre. E s una Uástima. Per-
q̂ e si, com no és de suposar, triomfés la 
rcacció dretista, clerical i monárquica, ens 
donarien a tots el mateix tráete, sense dis-
tincions ni diferencies. 
Si, a l'hora de rebre, seríem tots iguals, 
per qué no hem d'arribar a aquesta identi-
lat a l'hora de pegar? 
La gent de la Lliga, mestra en el vell art 
de l'alcavoteria, celestineja que és un gust. 
Assaja de vessar el filtre engrescador en 
Tanim deis innombrables ciutadans que no 
teñen feina o que están a punt de perdre-la, 
aels botiguers de calaixos exhaustes, deis 
peíits propietaris que no poden cobrar Uurs 
rendes... Com a remei de llurs mals, els 
ailluernen amb les delicies d'un pervindre 
que s'assolirá mitjangant Tenderrocament de 
la República 
Com si els volguessin facilitar la tasca, 
hi ha patrons que amenacen amb despedides 
de personal i els investigadors i inspectors 
THisenda acentúen i extremen llnrs^ atacs 
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-I el seu maní no vota? 
-No, perqué está molt escamot, vull dir escamat. 
contra els comerciants modestos per tal de 
porlar-los a la desesperado i fer-los enten-
ure que aquest és el benefici que els ha 
portat la República. 
Tot aixó, amb la complicitat inconscient 
de les autoritats republicanes extasiades en 
veure volar coloms. 
El senyor Domingo Marcel-li) s'ha que-
rellat contra un periodista madrileny... per-
oué el periodista madrileny havia dit en 
nn article que el senyor Domingo (Maree-, 
Hí) tenia criats. 
Ací s'han dit coses molt pitjors, s'han bol-
cat tota mena d'injúries, i ningú no ha pro-
ttstat ni les associacions de periodistes. 
Diuen les dretes que en aqüestes eleccions 
serán elles qui triomfaran. Aixó demostrarla 
que el poblé no té memoria. Ni vergonya. 
Que se'n pot esperar del republicanisme 
d'un Lerroux que, • per triomfar en les pro-
peres eleccions, s'alía amb els enemics de 
la República? 
Hem vist unes fotos on apareix el senyor 
I-erroux fent bracet amb el senyor Alba. 
A l peu de la foto, una nota dient que el 
senyor Alba s'havia passat al partit ra-
dical—ara e]s canvis de partii són més fre-
qüents que e1s canvis de camisa—i que d'ara 
t'ndavant el senyor Alba i el senyor Lerroux 
«ctuarien junts. 
No valdría més que aqüestes dues mómies 
ss n'anessin a actuar a un musen arqueo-
Jcgic ? 
Una altra momia. O siguí el senyor 
Cambó, que. pensa fer reviure a Madrid 
aquell partido — o partida — centrista, amb 
qué s'intentava aguantar la inaguantable 
monarquía. 
Els morts no ressusciten, senyor Cambó. 
I el partido centrista ja en va néíxer, de 
mort. 
A Italia les Joventuts feixístes han estat 
dotades de metralladores. 
Vaja! Tot siguí per la pau! 
—o— 
A Palermo volen enderrocar vínt-í-sis 
tsglésies. 
Aixó és una bona obra. El cel els ho 
agraírá. 
Les dones, certes dones, van pels pisos a 
fer propaganda. Si aixó dura í s'escampa, 
no caldrá anar per certes coses a cataus 
determinats. La feina a domicílí í l'ocasió a 
replá d'escala. Per ací van comentar a de-
caure les visites domicíliáries de les dames 
de Sant Víceng de Paul. Amb l'escusa de la 
caritat, hom feia una competencia descara-
da al carrer d'Aríbau. 
El presidiarí Sanjurjo no ha pogut par-
lar més ciar sobre l'abast í sígnífícacíó de 
la seva calaverada del 10 d'agost. En Ler-
roux no es podrá treure mai més del da-
munt. la caca que el tapa. En Cambó, en 
aquesta inmundicia, hí fíca cullerada... Sí 
Déu els cria, e\ poblé els ha d'esgarríar el 
níu fent-los perdre la llocada. 
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A l'Universítat de Berlín ensenyen l'es-
tudi deis gassos í els seus derívats com tam-
bé el d'altres elements químíes de combaí. 
Hitler va a pas de gegant vers l'entronít-
zació de la kultur: d'aquella kultur que en 
1914 feu deis camps d'Europa una trage-
dia que avui hauría d'ésser lligó. 
Pero que es veu que no ho es. : 
E l eos electoral. 
—Que'entri i'equip de L'Opinió. 
—L'equip de L'Opinió, sóc jo. 
7 1 0 - L ' E S Q U E L L A DE L A T O R R A T X A 
H O T E L M E U B L É 
E L R E C R E O 
Esmerat servei en habitacíons de 
3, 4, 5, 6 i 10 pessetes. Amb servei 
(Taigua corrent freda i calenta. 
Es lloga servei per a banquets. 
R. de Sant, Antoni, 8 
Príncep de Viana, 3 
T e l é f o n 1 266 5 
:: ANUNCIEÜ 
| | L ' E s q a e l l a | | 
de la 
11 Torralxa ll 
1 a p e s AMB PLANXES DAURADES PER A RELLIGAR 
L E S Q U E L L A D E LA TORRATXA 
TAPES SOLES 5<50 tes 
TAPES i RELLIGAT 8 ' - » ' 
A V I S I M P O R T A N ? 
ALS NOSTRES CORRESPONSALS 
Posem en coneixement deis nostres corresponsals que havent adquirit 
aquesta Administració una gran partida de talonaris de Caixa (de depen-
dent o venda), i de participacions a la Loteria en diferents models els 
podem subministrar a preus niolt reduils i amb grans descomptes per par-
tides. 
Per corren us hem tramés mostres d^mbdues coses i nota de preus junt 
amb una tarja postal perqué pogueu retornar-nos-la tot seguit fent la co-
manda que us interessi i abans no s'esgotin, a 
L U B R E R I A ESPANTOLA - Rambla del Mig , 2o 
Us oferim una oportunitat per a comprar molt bé. 
Demaneu mostres i preus si no en rebeu. 
No compren sense abans saber les nostres condicions. 
«i HOMBRES 
D E B I L E S 
Impctcnts, mancatŝ dc vigor sexual, etc.* 
Tabletas de v ida «GRAFF» 
{A America HERCULINA) retorne» 
11 vinlitat a 1 heme esgotat. 
De venda a farraacics i centres d'especiflcs 
Gratuitament enviarem facióle Interessant 
D E M A N E U - L O A 
L A B C R A T C R I « G R A F F » 
Apartat, 4 l5 V A L E N C I A 
ff.iaíSjicic 
I l l ibreFia Espanyola :- : Rafael L ó p e z 







EDICIO D'OBRES COMPLETES 
I g n a s i I g l e s i a s 
ACABA DE PUBLICARSE EL VOLUM n 
L ' A L E G R I A D E L S O L 
F L O R S D E C1NGLE-
F L O R S DE MAIG 
_ P R E U 5 P T E S . 
E . H. H. 
3001 s e c r e t o s I n d u s t r i a l e s p a r a g a n a r s e la v i d a 
Recetas y procedimienlos sencillos, e c o n ó m i c o s y probados para confeccionar numerosos 
ar t ículos de venta segura. PTAS. 6'50 
Acaba de sortir V i d a ele S a r a h B e r n h a r d t 
por G . G G E L L E R Un tomo en 8 .é P T E S . 7 
4 
e/fif̂ eátíe 
Y las demás apréciadas 
marcas de aparafos de 
Radio se comprtin en 




D E S C U E N T O S R A Z O N A B L E S A C O M E R C I A N T E S 
CABARET CATALA 
C L I N I C A G A L L E G O 
Vies urinaries-Matriu-Sifilis-Impotencia-Dialcrna-Raigs X 
Director. Doctor J . R I U 
Consulta: de 10 a 1 i de 4 9 
18, Nou de la rambla, 18 
Diumenges, de 10 a 1 
B 
RTERO 
1  NOM DE GARANTIA 
:•: Llibreteria, 9 (prcp de la Placa la República) 
m • mm 
Rbla. Snta, Mónica, 5 
T e l é f o n 2 3 6 8 7 
GÁN1VETERIÁ "ARTERO 
Casa assorlida amb tota mena d'eines de tall 
própies del ram perruquer. 
Especialitzada en l'arranjamení (buidatge) i 
ajustament de navalles i maquines barberes. 
B A R C E L O N A 
Dancing de Fama Internacional - Ball continu a l'estil 
de l'American Saloon de Chicago. - 80 Suggestives sen-
yoretes, 80. - L i faran passar l'estona més agradable de 
la seva vida. - Formidable actuació de l'Orquestra 
MENF.Z JAZZ CONSUMACIONS A 1 PTA. 
Tots els dies concorreguts balls d e 6 a 9 i d e l l a 4 
G R A N T E A T R E E S P A N Y O L 
Totes Ies nits a Ies deu: 
E L CAMPIO S A N T P E R E representa 
sense desmaiar-se tots els set actes de 
D- JUAN TENORIO tal com el! l enténl!! 
L A B O N A S O M B R A 
Ball Continu tots els dies 
de 6 a 9 i de 11 a 4 amenitzats per 
D U E S O R Q U E S T R E S 
O L V P I A 
• c n u r 
T E M P O R A D A 
C I R C E Q Ü E S T R E 
amb programa sensacional 
20 GRANS ATRACCÍONS, 20 
de primerísshn ordre. Noves a Espanya 
3 0 
F R O N T Ó N O V E T A T S 
Tots els dies grandiosos partits, tarda i nit 
E L S MILLORS P I L O T A R I S 
Si voleu passar una boaa estona, aneu al Frontó Novetat» 
D E T A L L S PER P R O G R A M E S 
3© 
Is i Brasil 
PER TOT ESPÍVNV^ 
Exigiu éls cafés 
dél Brasil 
Són els més fins i 
aromatics 
G. A L O M A R Vies urinaries. Curado més rápida mitjanganí el seu aparell eléctric Balmes, 4. C . económica 5 ptes. de 12 a 3 i de 5 a 8. Fest. de 10 a 12 
712—L'ESQUELLA D E L A TORRATXA 
Les íres desgracies o Dcu els cria i clls s'ajunlcn. 
